让世界音乐响起来——学习世界音乐的一些思考 by 王薇薇
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无独有偶，上述关于英译本《红楼梦》中 much ado about
nothing 的例子在课本第二册第七课 There’s Only Luck 中也
得到了运用。例如：
They（The Police）were ill-tempered about what was, to





译本《红楼梦》中much ado about nothing 的运用相比较，两者
可谓起到了“同曲异工”的效果，揭示了矛盾修辞法丰富与深
刻的意蕴。
再如课本第一册第五课 A Miserable, Merry Christmas，
其标题本身就运用了矛盾修辞法。按照正常思维模式，和“新
年快乐”，“春节快乐”一样，圣诞节也必然是快乐的。然而，








例如课本第二册第一课 Is There Life on Earth?末尾有这
样一句话：Prof. Zog, why are we spending billions and billions




据课堂提问，许多学生对此句中 billions and billions of
zilches这种前后自相矛盾的表达方式茫然不解，更体会不到其
幽默与讽刺的语气。究其原因，主要在于学生对矛盾修辞法不
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